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El objetivo principal de nuestro trabajo es identificar el impacto en la calidad de vida de los 
colombianos debido al cambio en la metodología para la obtención de la línea de pobreza 
en Colombia que se dio en el periodo 2011 – 2012. La metodología utilizada en este 
trabajo para la obtención de los resultados fue corte transversal agrupado, debido a que 
se tenía la gran encuesta nacional para el año 2010 (antes del cambio en la metodología) 
y la gran encuesta nacional para el año 2013 (después del cambio en la metodología), 
pero estas encuestas no fueron realizadas al mismo grupo de personas en los dos 
periodos de tiempo. El resultado obtenido es importante en el análisis de los indicadores 
económicos del país, debido a la polémica generada a partir de la reducción en la línea de 
pobreza en un 33.51%, el cual dio lugar a que un 57% de la población que era pobre en el 
2010 saliera de la pobreza en el 2013. El resultado de este trabajo corroborara o refutara 
los resultados publicados por el gobierno, especialmente nos dirá si realmentelos cientos 
de familias que dejaron de recibir subsidios y ayudas económicas por parte del gobierno 








La línea de pobreza es una de la
debido a que es una variable
Desarrollo del Plan Nacional y desarrollo de los Objetivos del Milenio. La línea de 
más popular en Colombia es la que
diferencia tres posibles categorías en 
extremo o indigente, pobre y no pobre.
 
Pero la gran pregunta es: ¿porque es tan importante la línea de pobreza en Colombia?
hay tres aspectos importantes por los cuales la línea de pobreza es importante para 
Colombia, la primera es que 
pobres en Colombia y el porcentaje de pobres extremos o indigentes en Colombia, lo 
es un indicador quese vuelve crucial para el presidente a cargo y su Plan de Desa
Nacional, debido a que es uno de los objetivos de todos los gobiernos, erradicar la 
pobreza extrema, pobreza y hambruna, lo cual va ligado profundamente a la desigualdad 
e inequidaden Colombia, todos objetivos fundamentales de los gobiernos, debido 
un excelente período presidencial es evidenciado con la mejora de todos estos 
indicadores.  
 
La segunda razón está relacionado con el Desarrollo de los Objetivos del Milenio, debido 
a que Colombia está comprometido 
como fin el desarrollo integral de Colombia, los resultados obtenidos 
la pobreza en Colombia(mirada con la 
cumplimiento de los objetivos del milenio lo cual trae consigo 
económicos para Colombia, debido al mejoramiento mismo de la pobreza. Además de 
reconocimientos por parte de las Naciones Unidas
 
La línea de pobreza en Colombia desde el 2002 hasta el 2010 ha ido aumentando 
progresivamente, esto debido 
vida aceptable para los colombianos, así como la línea de pobreza ha ido en aumento, la 
pobreza en Colombia a partir del 2002 ha tenido un comportamiento decreciente, 
evidenciando así que Colombia co
objetivos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables del 
país. 
 
En el gráfico a continuación se 
observa el comportamiento de 
la pobreza en Colombia desde 
el año 2002 hasta el año 
2013, se puede observar que 
efectivamente ha ido 
decreciendo, lo cual significa 
que el país en materia de 
pobreza ha tenido un progreso 
importante muy positivo para 
el dinamismo de la economía 
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la línea de pobreza arroja inmediatamente el porcentaje de 
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Y la tercera razón es como esta línea de pobreza impacta a la población vulnerable de 
Colombia, es decir a las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Este 
punto es crucial y de suma importancia, debido a que estar por debajo de la línea de 
pobreza trae consigo una serie de beneficios económicos y participación en diferentes 
programas de ayudas económicas por parte del gobierno. Estar por encima de la línea de 
pobreza así sea marginalmente, implica inmediatamente perder todos estos beneficios, 
razón por la cual para la población más vulnerable la escogencia o determinación de la 
línea de pobreza se vuelve un asunto critico en sus vidas. 
 
En el año 2006 surgió un problema de comparabilidad en las series de empleo, pobreza y 
desigualdad, esto debido a la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares. Estas dificultades comprometían la credibilidad de 
indicadores fundamentales en la economía Colombiana, entre éstos indicadores la tan 
importante línea de pobreza monetaria, razón por la cual el DANE y DNP iniciaron un 
trabajo técnico que finalmente resulto en la creación de la Mesep (Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad). Este trabajo se realizo en 
dos fases: 
 
1. Primera fase: Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad. En esta 
primera fase se quería identificar todos los factores que perturbaron la 
comparabilidad de las series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, y producir series 
de Empleo, Pobreza y Desigualdad Empalmadas para el periodo 2002 – 2009. 
 
2. Segunda fase: Construcción de nuevas líneas de pobreza. Durante la segunda 
fase iniciada en septiembre de 2009 y culminada en agosto de 2011, la Mesep se 
centro en el diseño de la nueva metodología para la medición de la pobreza 
monetaria. 
 
Al finalizar el trabajo por parte de la Mesep, se entregaron los nuevos algoritmos para 
construir las nuevas líneas de pobreza y pobreza extrema, utilizando datos actualizados 
de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 2006 – 2007.Este nuevo algoritmo como 
primer resultado mostró que mas de 3 millones de personas salieron de la pobreza y que 
la línea de pobreza había caído desde $281.384 en el 2010 hasta $187.079 en el 2013. 
Este periodo es el periodo de transición de la aplicación de la nueva metodología, razón 
por la cual este trabajo se centra en el análisis del impacto de la aplicación de la nueva 
metodología brindada por la Mesep.  
 
La nueva metodología creo inmediatamente polémica debido a que la percepción que dio 
en un comienzo, fue que se había reducido monetariamente la línea de pobreza sin una 
justificación de fondo que en realidad demostrara que la línea de pobreza debía ser más 
baja. En el gráfico a continuación se compara el índice de pobreza en Colombia con la 
anterior y la nueva metodología. Se puede observar que la nueva metodología comparada 
con la anterior metodología implica niveles de pobreza más bajos, que la pobreza que se 
conocía con la anterior metodología.  
 
La nueva metodología como se mencionó anteriormente provocó una salida de más de 3 
millones de personas de la pobreza, la implicación inmediata para todas estas personas y 
familias, es que ya no son beneficiados por las ayudas económicas del gobierno. Las 
ayudas económicas que estas familias dejarán de percibir son entres otros los  programas 
sociales como 'Más Familias en Acción', 'Jóvenes en Acción', ReSA, 'Generación de 
Ingresos' y 'Familias en su Tierra', del DPS; y otros del Gobierno. 
 
Es claro que la nueva metodología beneficio altamente los resultados del primer pe
del Presidente Juan Manuel Santos
objetivos del milenio. Pero, ¿Realmente estas 3millones de personas qu
metodología eran pobres, en el 2013 lograron salir de la misma?, es de crucial 
importancia analizar esta situación, debido a que todas estas personas en este momento 
en Colombia, se están dejando de beneficiar de las ayudas económicas del gobierno
como las mencionadas anteriormente, sumado a la protección social, educativa y en 
materia de salud.  
 
En este trabajo vamos a analizar, si realmente
realidad colombiana, o si en realidad, el grupo contratado por la presidencia para 
solucionar el problema de comparabilidad, redujo significativamente la lí
para mostrarle al país  resultados más positivos. 
hay 16’885.800 personas en pobreza y pobreza extrema, bajo la nueva metodología 
14’596.200 personas en pobreza y pobreza extrema. La caída es susta
definitivamente significa muchas cosas como ya se ha venido hablando, razón por la cual 
la polémica se ha ido incrementando, debido a esto uno de los técnico y coautores de la 
nueva metodología dio una entrevista exponiendo algunos puntos de interé
 
El Señor Roberto Ángulo (2011)
cuales defiende que la nueva metodología efectivamente es mejor que la anterior 
metodología, las razones son: 
 
1. Es mejor porque las técnicas de medición h
en el cual se hizo el 
medición del ingreso es de mejor calidad, 
distorsionan la distribución del ingreso.
2. Es mejor porque es mas actualizada
más abierto al incluir por primera vez un grupo de trabajo amplio y heterogéneo, 
Fuente: DANE. Cálculos con base en Encuesta Continua de Hogares (2002 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008 
 
, además de que acelero el cumplimiento de los 
e bajo la anterior 
 la nueva metodología esta mostrando la 
nea de pobreza 
Bajo la anterior metodología en el 2013 
s.
, Secretario Técnico de la Mesep, da las razones por las 
 
an ido avanzando desde 1985, el año 
último cálculo de las líneas de pobreza. Hoy en día la 
más puro y sin ajustes de antaño que 
 
 y porque el proceso de construcción ha sido 







compuesto por Jorge Ivan Gonzales de la Universidad Nacional/Externado, 
Manuel Ramírez de la Universidad del Rosario y Carlos Eduardo Vélez (experto 
internacional) y analistas del banco Mundial, de la CEPAL y equipos técnicos del 
DANE y del DNP. 
3. La comparabilidad entre Colombia y el resto de Latinoamericana se vuelve más 
sencillo debido a que la nueva metodología, provoca que Colombia sea mucho 
más similar a los demás países de Latinoamérica, a continuación un gráfico que 
muestra como la línea de pobreza bajo la nueva metodología, es mucho más 
similar al reto de Latinoamérica que la anterior metodología, lo cual para el 
gobierno resulta una ventaja muy significativa, aún sin dar muchas mas razones 
además de que se vuelve mas comparable y real la economía colombiana, al 
parecerse mas a su entorno latinoamericano. 
 
La metodología utilizada debe ser mucho mejor basándonos solamente en el hecho de 
que hoy en día hay avances en el cálculo de la pobreza que definitivamente deben ser 
mejores que los utilizados en 1985, pero esto no implica que este bien calculada la línea 
de la pobreza monetaria, debido a que se pudo incurrir en un mal cálculo. El señor Manuel 
Muñoz (2011), en un artículo publicado por Razón Pública, explica y da razones por las 
cuales pudo haber un mal cálculo: 
 
1. Coeficiente de Orshansky: La medición de la indigencia se establece con el costo 
de los alimentos necesarios para que la persona o la familia tengan un nivel 
mínimo de nutrición. Para determinar la pobreza a partir de este valor se necesita 
calcular el costo de los demás productos o servicios que un hogar consume tales 
como vivienda, vestuario, transporte entre otros. Esta conversión se hace por 
medio del coeficiente de Orshansky, que se basa en una encuesta donde se halla 
la proporción del ingreso familiar que se destina al consumo de alimentos. 
 
La Mesep para este coeficiente usa el promedio de los coeficientes del los países 
de Latinoamérica (2.4), en vez de usar el coeficiente de Colombia (2.9). Con este 
cambio, al parecer bastante insignificante, la línea de pobreza aumentaría en un 
20%. Por lo tanto es bastante significativo, y no saldrían 3 millones de personas de 
la pobreza. 
 
2. El costo de la canasta: Anteriormente se diferenciaba el costo de la canasta entre 
ciudades, con la nueva metodología solo se diferencia entre rural y urbana. Pero 
¿esto es correcto?, el costo de la canasta bajo este enfoque es el mismo en 
Quibdó y Bogotá, esto podría estar provocando una subestimación de la magnitud 
de la indigencia y la pobreza. 
 
Es cierto que decir que es correcta o incorrecta la nueva metodología del gobierno para el 
cálculo de la línea de pobreza monetaria, es imposible, debido a que la definición en si 
misma de la pobreza no es absoluta. Pero al observarse de cerca algunos de los datos 
que se tuvieron en cuenta para el cálculo, se crean varias inquietudes, acerca de si fue 
arbitrario o no la definición de las variables para el cálculo de la línea de pobreza 
monetaria.  
 
En este trabajo se pretende precisamente identificar, si las más de 3 millones de personas 
que salieron de la pobreza, realmente hoy no son pobres. La calidad de vida de estas 
personas ¿Mejoro desde el 2010 al 2013?, o en realidad el gobierno con esta nueva 
metodología pretendía ahorrarse las ayudas económicas de más de 3 millones de 
personas. 
 
¿Es moralmente correcto que una persona sea pobre si gana por debajo de 280.000?, no 
hay que olvidar que si una persona bajo la anterior metodología ganaba marginalmente 
por encima, ya no era pobre y perdía un sin número de beneficios económicos y 
protección social. Con la nueva metodología esta línea cae drásticamente, y vamos a 
analizar si esta caída significativa en la línea de pobreza monetaria, realmente resultó en 
una mejora en la calidad de vida de estas familias, o si en realidad fue una decisión 
equivocada, el cambio de la metodología. 
 
Para el gobierno el estudio por parte de la Mesep, significó una inversión importante de 
dinero, y se creo una nueva medición como la Pobreza Multidimensional, si este índice se 
dice que es mejor, ¿Por que el gobierno insiste en usar, la línea de pobreza monetaria 
para la protección social? 
 
En este trabajo se pretende llegar a mostrar las estadísticas de pobreza controlando por 
las diferentes metodologías para el cálculo de la línea de pobreza. Además de llegar a 
una conclusión acerca de si realmente hubo un cambio estructural en la pobreza en 
Colombia, o el cambio que hubo fue exógeno a la pobreza misma del país, y no 
representa la verdadera pobreza. Con nuestra metodología y análisis no se puede llegar a 
saber la profundidad de la pobreza, es decir no podremos conocer si la desigualdad ha 
aumentado a nivel nacional o entre los mismos pobres. Pero si se puede llegar a concluir 
acerca del impacto del cambio de metodología para el cálculo de la línea de pobreza 





Los datos que se emplearán en el desarrollo del trabajo, fueron sacados de la gran 
encuesta nacional de calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Esta encuesta se encuentra disponible para el público en general y 
se puede descargar directamente de la página del DANE. Para el caso de este trabajo se 
toma la gran encuesta nacional del periodo 2010 y 2013. Tomando para el 2010, 14.268 
familias y para el 2013 20.078 familias, tomando en principio las 80 variables más 
representativas para el trabajo.   
   
Antes de correr las regresiones fue necesario tomar cada una de las encuestas y eliminar  
las variables repetitivas o que no tenían que ver con el modelo. Adicionalmente se 
procedió a depurar algunos datos incompletos que estaban en la encuesta nacional de 
calidad de vida para el periodo 2010 y 2013.   
 
Luego de esto se filtro la base de datos por línea de pobreza. Para el caso de 2010, se 
filtro por línea de pobreza tanto del 2010, como del 2013. Para el caso de 2013 se realizo 
el mismo procedimiento, filtrando la encuesta tanto con la línea de pobreza de 2010, como 
la del 2013. Cabe recalcar que este filtro de pobreza se hace por PIB per cápita, tal y 
como se utiliza en la metodología en Colombia para filtrar la pobreza. Después de esto 
fue necesaria la elección de una metodología econométrica, la cual nos permitiera el 
procesamiento de los datos, y la obtención de resultados.  
 
En cuanto las variables, se eligió el PIB per cápita con variable dependiente, esto en base 
a que aquí en Colombia la línea de pobreza se mide a través de esta variable. Las 
variables independientes son variables que miden la condición de vida de una persona. 
Como el lugar en donde vive, integrantes en el hogar, niveles de estudio, trabajo informal, 
condiciones de vida del hogar, etc. (Estas variables se encuentra de manera detallada en 
los anexos). 
 
A continuación se muestra las principales categorías de las variables:  
 
 Características Y Composición Del Hogar 
 Condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes 
 Datos De La Vivienda 
 Educación 
 Fuerza De Trabajo 
 Salud 
 Servicios Del Hogar 
 Tendencia Y Financiación De La Vivienda   
 
La metodología que se utilizo para este trabajo fue corte transversal agrupado. 
Principalmente se eligió esta metodología debido a que las familias de la gran encuesta 
nacional de calidad de vida para el periodo 2010 y 2013, no eran las mismas. De aquí se 
descarta la metodología econométrica de datos panel, y se escoge corte transversal 
agrupado.   
 
Ecuación a estimar: 
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Luego se utilizo el Test de Chow con el objetivo de saber su hubo o no un cambio 
estructural de la pobreza en Colombia durante este tiempo. Para esto es necesario correr 
tres regresiones, la del 2010, la del 2013, y por último la regresión combinada.   
Con el objetivo de estimar el mejor modelo se eligen las variables significativas a través 
del P-value. Después de esto procedemos a seleccionar la suma de los residuales al 
cuadrado de las tres regresiones, con el objetivo de utilizarlas en el estadístico.  
 
El test de Chow es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en 
dos regresiones lineales en dos sets de data son iguales. En econometría, el test de 
Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la presencia 
de un cambio estructural.  
 
Dado que la prueba de Chow es simplemente una prueba F, sólo es válida bajo 
homocedasticidad. En particular, bajo la hipótesis nula, las varianzas del error de los dos 
grupos deben ser iguales. Como siempre, la normalidad no es necesaria para análisis 
asintótico.     
 
 = ( − )/




RSSr: Suma de los residuales al cuadrado de la regresión combinada.  
 
RSSur: Suma total de los residuales al cuadrado de las dos regresiones. 
 
k: Numero de variables de la regresión.  
 
n: Numero de datos en cada una de las regresiones.   
 
Si el estadístico F, tiene un valor entre 0 y 4 no se dio ningún cambio estructural. Y si el 
estadístico F es mayor a 4 efectivamente si existió un cambio estructural. También entre 
más grande sea este número más fuerte se dio el cambio estructural entre los dos 
periodos comparados.   
 
Para el caso concreto de la tesis se hicieron dos Test de Chow. El primero con los datos 
de 2010 filtrados por 2010 y 2013 filtrados con 2013. Esto con el objetivo de saber si 
realmente hubo o no un cambio estructural, fundamentado en el cambio de la metodología 
para calcular la línea de pobreza en Colombia, durante este periodo.  
 
Después de esto se procedió a calcular el segundo test de Chow. En este caso se utilizo 
el filtro de pobreza tanto para el 2010 como el 2013. Con la metodología utilizada hasta el 
2010. Esto es con el objetivo de saber si realmente hubo un cambio estructural de la 
pobreza en Colombia, basado en la misma metodología (2010).    
  
A partir de los datos obtenidos anteriormente se procedió a hacer el cálculo de la línea de 
pobreza en Colombia. Para ello se tomaron los dos periodos 2010 y 2013. Y se realizo el 
cálculo de tres formas. La primera forma se calculo la pobreza en Colombia basada en la 
metodología antes del 2010, la segunda forma se hayo la pobreza en Colombia basa en la 
metodología después del 2010, y por último se hayo la pobreza en Colombia en cada 
periodo cada uno con su respectiva metodología. La metodología Utilizada anteriormente 
















































A continuación se presentan los datos obtenidos a partir de la investigación:  
 
Test de Chow 
 
En los anexos se pueden encontrar las regresiones de donde se obtuvieron los residuales 
al cuadrado, tanto de 2010, como de 2013 y la combinada. A partir de los residuales, se 
obtuvieron los dos Test de Chow, uno usando cada una de las metodologías y en otro 
usando la misma metodología.  
 
Misma Metodología para calcular la pobreza (Forma de Medir la Pobreza antes del 2010):  
 
2013 EN BASE LINEA DE POBREZA 2010 
    
RESIDUAL 2013           22,275,000,000,000.00  n 9500 
RESIDUAL 2010                16,634,000,000,000  n 7307 
    
RESIDUAL COMB           39,184,000,000,000.00  n 7307 
    
PRUEBA F 2.883134443     
 
 = ( − )/
() (!1 + !2 − 2
)$ = 2.88 
 
Para este primer caso podemos observar que el estadístico F es menor a 4, lo que indica 
que no hubo un cambio estructural en la pobreza durante el periodo 2010-2013.  
 
Diferente Metodología para calcular la Pobreza (Tal y como lo realizo el gobierno 




2013 de 2013 EN BASE LINEA DE POBREZA 2010 de 2010. 
    
RESIDUAL 2013             7,127,200,000,000.00  n 9500 
RESIDUAL 2010                16,634,000,000,000  n 7307 
    
RESIDUAL COMB           24,482,000,000,000.00  n 7307 
    
PRUEBA F 12.374529     
 
 = ( − )/
() (!1 + !2 − 2
)$ = 12.3745 
 
Como se evidencia el estadístico F da mayor a 4, lo que implica que si existió un cambio 





A continuación se muestran resultados después de haber calcula la pobreza monetaria en 
Colombia de acuerdo a cada una de las metodologías que utilizo y utiliza el gobierno 
nacional para calcular la línea de pobreza en el país.  
 
En el primer caso donde se utiliza la metodología de antes del 2010, para calcular la 
pobreza tanto en el 2010, como en el 2013. Se puede observar que para el caso del 2010, 
el 47.52% de los colombianos viven en la pobreza, y para el caso del 2013, el 39.84% de 







POBRES                  7,771                   9,922  
REPRESENTACION           5,633,029            5,165,647  
% POBRES 47.52% 39.84% 
NO POBRES                  6,497                 10,956  
REPRESENTACION           6,221,245            7,799,417  
% NO POBRES 52.48% 60.16% 
TOTAL         11,854,273          12,965,064  
 
En el segundo caso donde se utiliza la metodología nueva (2013) para calcular la pobreza 
tanto en el 2010 como en el 2013. Se evidencia que la pobreza para en el 2010 sería del 












POBRES                  5,221                   6,521  
REPRESENTACION           3,593,667            3,223,167  
% POBRES 30.32% 24.86% 
NO POBRES                  9,047                 14,357  
REPRESENTACION           8,260,606            9,741,896  
% NO POBRES 69.68% 75.14% 
TOTAL         11,854,273          12,965,064  
 
Para el tercer caso donde se utiliza para el 2010 la metodología del 2010 y para el 2013 la 
metodología del 2012, tal y como lo realizo el gobierno nacional. Obtenemos que la 
pobreza del 2010 era del 47.52% y para el caso de 2013 fue de 24.86%. Una notable 
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NO POBRES                  6,497                 14,357  
REPRESENTACION           6,221,245            9,741,896  
% NO POBRES 52.48% 75.14% 








































En los últimos años la controversia generada por el cambio de la metodología de medición 
de la pobreza en Colombia ha hecho que muchas personas cuestionen la nueva 
metodología y la política del gobierno Santos para disminuir la pobreza en el país.    
 
Disminuir la pobreza en Colombia es una prioridad del gobierno, que tiene como objetivo 
garantizar una vida digna para cada uno de los colombianos. Pero en los últimos años, el 
afán del gobierno por buscar popularidad en el pueblo y el respaldo de organismos 
internacionales que van desde el Gobierno de los Estados Unidos, el banco mundial y 
algunos países miembros de la unión Europa, ha hecho que cambie la metodología de 
medición de la pobreza monetaria en Colombia.  
 
El interrogante que resulta de todo esto, ¿Realmente en Colombia ha disminuido la 
pobreza en los últimos años? La respuesta es no. La pobreza no ha disminuido en el país, 
esta es una de las grandes conclusiones de este trabajo. Como se puede evidenciar en el 
primer test de Chow cuando se utiliza la metodología previa al 2010, tanto para calcular la 
pobreza en el 2010, como en el 2013. Da como resultado que durante este periodo no 
existió ningún cambio estructural de la pobreza en Colombia.  
 
Este nuevo algoritmo como primer resultado mostró que más de 3 millones de personas 
salieron de la pobreza y que la línea de pobreza había caído desde $281.384 en el 2010 
hasta $187.079 en el 2013. Pero las 3 millones de personas que hoy se están dejando de 
beneficiar de las ayudas económicas y protección social que brin el gobierno, siguen en la 
pobreza, y debido a la falta de ayudas se podría estar incidiendo en un mayor deterioro 
económico y de sostenibilidad de estas familias.  
 
Además como se puede evidenciar en los resultados si calculamos la pobreza en 
Colombia basados en la nueva metodología, tal y como lo hizo el gobierno. Obtenemos 
que la pobreza monetaria en Colombia en el 2010 fue 47,52% y cayó en el 2013 al 
24,86%. Lo que quiere decir que cerca de 3 millones de personas en Colombia salieron 
de la pobreza. Bajo la anterior metodología en el 2010 la pobreza fue de 47.52% y la 
pobreza en el 2013 filtrado por la metodología del 2010 fue 39.84%. Bajo la metodología 
anterior y nueva, para el 2010 y 2013 respectivamente, en estos tres años  10’824.682 
personas salieron de la pobreza. Por otro lado, si la metodología antigua se hubiese 
mantenido para ambos periodos, en este periodo de tres años habrían salido 3’663.360.  
 
Definitivamente es un cambio bastante fuerte. Impactando fuertemente a la población mas 
vulnerable, y es importante recalcar que bajo la anterior metodología, haciendo una 
inversión fuerte en la población pobre, Colombia desde el 2000 presenta una tasa de 
decrecimiento de la pobreza, muy buena en comparación a sus pares. Es decir, esta 
metodología estaba funcionando bastante bien. Con la nueva metodología ¿será posible 
alcanzar tan buenos resultados? Si se está abandonando a tantas millones de personas, 
la reincidencia en pobreza no tendrá un comportamiento tan positivo, como la tasa de 
decrecimiento de la pobreza. 
 
Bajo la nueva metodología, toda la curva de porcentaje de personas en pobreza e 
indigencia desde el 2002 hasta el 2013, tiene un desplazamiento significativo hacia abajo, 
lo cual implica que el gobierno por los últimos 11 años ha subsidiado personas que al 
parecer realmente no lo necesitaban, provocando así que se afirme que la anterior 
metodología estaba incurrido en sobre estimar la pobreza monetaria en Colombia. Lo que 
se encontró en este trabajo, es que realmente la pobreza en Colombia no tuvo un cambio 
estructural real entre el 2010 y 2013 (periodo a
uno de los índices que arroja la pobreza multidimensional.
 
El gráfico a continuación muestra el comportamiento de la pobreza monetaria basado en 
la anterior metodología comparada
proporción de privaciones que las personas bajo condición de pobreza tienen. Este gráfico 
nos permite concluir que efectivamente las personas en condición de pobreza, 
mejorando su calidad de vida debido a que la proporción de privaci
cayendo, estas privaciones incluyen 5 en particular
condiciones de la vivienda, condiciones d ella niñez y juventud y condiciones educativas.
Como se puede observar, la calidad de vida de las per
que tienen ha mejorado, pero no ha mejorado en la magnitud en la que ambas 




















La pobreza en Colombia ha caído, nuestro análisis así lo confirma, pero no ha caíd
magnitud que la nueva metodología muestra que ha caído, y lo cierto es que estos datos 
tienen un impacto grande en la calidad de vida de las personas, especialmente en todas 
aquellas personas que debido a la nueva metodología se han quedado por fue
ayudas económicas del gobierno. Tanto el Test de Chow, anteriormente expuesto, como 
la estadística descriptiva muestran que efectivamente ha habido una caída en la pobreza 
pero no tan acelerada como le gobierno hoy en día presume ha sido.
 
Los colombianos más vulnerables siguen teniendo un alto porcentaje de privaciones, que 
les impide tener una vida digna con alta calidad. Lo cierto es que tanto el análisis desde el 
punto de vista estadístico acerca del comportamiento en 
como el análisis y críticas hechas
que esta metodología no se acerca a la realidad Colombiana, y que con el afán de 
mostrar buenos resultados ante los entes internacionales y los objetivos del milenio
está incurriendo en que la incidencia y la desigualdad crezcan mas en Colombia.
 
Es claro que la decisión de la línea de pobreza, es un tema 
económico y social, porque esta pobreza monetaria impacta fuertemente a las familias 
nalizado), y esto se puede evidenciar en el 
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más vulnerables. Pero también es claro que el gobierno invirtió millones de pesos y 
tiempo, en una misión que tenía como fin asegurar datos más confiables, reales y 
acertados que describieran la economía colombiana, y con todos estos análisis se 
demuestra que la línea llega a ser impuesta casi que arbitrariamente.  
 
La pobreza monetaria en sí misma, ha sido criticada por las implicaciones que conlleva 
tanto la medición de la misma, como las implicaciones morales que conlleva la decisión 
de saber si una persona es pobre o no basados en esta línea. Lo cierto es que el valor 
mismo de la línea de pobreza para el 2010, con la metodología anterior sigue siendo 
absurdo. ¿Realmente una persona que gane $281.384 puede vivir con el mínimo de 
alimentación, salud, educación y trabajo para tener una vida digna?, ¿porque el gobierno 
insiste en usar esta medida tan desafortunada para la inversión de ayudas económicas y 
protección social?  
 
Como se hablo al inicio de este trabajo, algunas de las críticas más sonadas a la línea de 
pobreza no es la misma metodología, es el asunto moral que está detrás de la elección de 
un valor, que impacta a millones de familias significativamente negativo. Hay que 
preguntarse, si hoy realmente la pobreza en Colombia da para compararse con los 
pauses de Latinoamérica, y tomas la decisión de usar técnicas como las usadas en el 
resto de Latinoamérica. Como la elección del coeficiente de Orshansky, ¿por qué no usar 
el confiéis te hallado para Colombia?, el cual daría como resultado una línea de pobreza 
más amigable para esta población vulnerable, siendo $224.494. 
 
Es interesante observar que la MESEP, fue creada  para realizar un trabajo 
exclusivamente dedicado a Colombia, y lo único que hacen realmente es replicar un 
trabajo hecho por diferentes organizaciones para otros países en el mundo. 
 
Finalmente, es importante hacer la reflexión, ¿La pobreza en Colombia, hoy está mejor?, 
¿Realmente ha cambiado la pobreza en Colombia, como no lo muestra el gobierno? 
Nuestro análisis demuestra que efectivamente, todos los subsidios y planes de desarrollo 
han servido y hoy Colombia va por el camino correcto para eliminar la pobreza extrema y 
la hambruna, así como disminuir la pobreza, pero definitivamente no está avanzando tan 
rápido y positivamente como lo muestra el gobierno al pueblo colombiano, y aun mas 
importante, puede la misma metodología estar provocando choques sobre la economía de 
las familias vulnerables que ya no son beneficiadas por las ayudas económicas, choques 
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Variables del Modelo 
 
 
 
 
 
 
 
